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DEL MJNIS_TERIO DE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
I,
CUÉRPOS PAILNTADOS
•
SUMARIO
Destinos.—Orden de 10 de julio dé 1951 por la •que se
nombra Ayudante Personal del excelentísimo señor Mi
nistro al Comandante de Intendencia D. Miguel Por
tolés Train. Página 1.288,
,
.1
Otra de 3 de -agosto de 1951 por la que s,,dispone pa
sen a loá .destinos que se •indicad ,los Tenientes •Mé
di'cos de la Armada que se .relacionan.—Página ,
Licencias /para' contraer matrinvónio. 'Orciet, de 1 de
agosto de 1951 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al .Teniente de Intendencia de la
Armada D. Federico Curt Martínez. Página-1.288.
CUERPO DE' SUBOFICIALES Y ASU1ILDOS
Desstimos.--Orden. _de 30 de julio de 1951 'por la que se
dispóne pasen a los destinos que se indican los Con
tramaestres ¡Mayor, primero y •segundo que se citan.—
Página •1.288.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen,-conc'u'rso.-•---Orden de 30 de julio de 1951 por la
'que queda admitido a .examen, para cubrir -una plaza
de Obrero de primera (Sastre) ,én.el crucerolAlmirante
fervera, el 'de segunda Ricardo Menor Gandioso,.—Pá
gina 1.289:
INSPIOCCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
• hestinos.—Orden' de de agosto de 1951 por la que se
dispone pase destinado al "nrcio del Sur el
,
Coman
dante de Infantería de Marina 'D. José Rincón Do
`
mínguez.—Página 1.289. •
liestino&—Orlen de 3 de agosto de 1951 por la que se
nombra Ayudante Perábnal del Contralmirante Coman
dante General del Arselial-del- Departamento Marítimo
de Cádiz, Excmo$Sr. D. Carlos Vila Suances, al . Co
mandante de infantería de Marina D. José' Spbrón
'González.---Página 1.289.
JEFATURA SUPERIOR DE OONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.--Orden de 2 de agos
to de 1951 por la 'que se conceden quinquenios y au
mentos de sueldo al personal de la Armada que se
^
resella.—Páginas 1.289 a 1.292.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Nombramientos.—Orden de 31 de julio de 1951 'por la
qüe se nombra Presidente de la Junta Local del Ser
vicio de "Suministros Diversos" del Departamento Ma
rítimo de Ferro"' del. !Caudillo al Capitán de Navío
Sr. D. Alejandro Molina Ristori.—Página 1.292.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Nombramientos.—Orden de 31 de julio de 1951 por la
que se nombra Delegado Local, del Patronato de Casas •
de la .Armada del Departamento Marítimo dé El Fe
rrol del Caudillo al,Capitáii de Fragata D. Mario Ro-.
mero Abella.-7-Página
RECOMPENSAS
Medalla de S ufrim ientos par la Patria.—Orden de 31 de
'julio de 11951 por la .que se concede la Medalla de Su
frimientos por lad Patria al Marinero de Oficio provi
sional José Sanromán González—Página 1.292.
Otra. de 31 de julio de 1951 por la que se, conced'e la Mt,-.
dalla de Sufrimientos por la Patria al Soldado de In
fantería de Marina, en 'situación de "inútil total",
José Abuin Carou. Página 1292. -
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Página 1.288. DIARIO 9110tAkDL ILINISTIMIO DPI RARINA Número 171;.
O IZIDMl\T E3 8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados..
Destinos.—Vengo en nombrar mi Ayudante Per
nal al Comandante de Intendencia D. Miguel Porto
lés Train, que cesa en el destino que le -confirió 1a
Orden Ministerial de lo de septiembre de 1945 (DIA
RIO 'OFIcIA.I. núm. 209).
Madrid, 3'o de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central' ytdel Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Se dispone que lcs Tenientes Médicos de lá
Armada, promovidos a dicho empleo por Orden Mi
nisterial de 26- de julio última (D. O. núm. 171),
que a continuación se relacionan, pasen a ocupar los
destinos que al frente de cji.da de ellcs se
D. Guillermo Martínez Monche. Al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso. •
D. Ricardo Martínez y Martínez.—Al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cádiz. For
zoso.
D. Manuel ,Nieto Noya. Al Hospital de Marina.
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.—Forzoso.
D. Luis Juanes Galindo.—Al Hospital de Marina
dél Departamento Marítimo de Cádiz.—Fcrzo-so.
D. Agustín Rubio García.—Al Hospital .de Mari
n,a del Departamento-Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.—Forzoso.
D. Jásé Bernal Bleda.—Al Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de. Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
D. Eustaquio Sendino García.—Al Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz,.— For
zoso.
D. Luis Cortés Pardó.—Al Hospital de Marina
¿lel-Departamerito Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
D. Ramiro Escribano 'Benito.—Al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
D. Juan Bautista Delgado Vera. Al Hospital de
o
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso.
Madrid, 3 de agosto de 1951.
M:ORNIO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del, Caudillo, Cá
%
diz y Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de Sa
nid:A de la Armada y Generales jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres.
Licencias para contraer matrimonio.--:-Con arreglo
a lo dispuesto en las Leyes de 23 de junio de 1941
-(Dt. O. núm. 16o) y i7 de julio de 1948 (D. O. nú
mero-164), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María Dolores Fernández de
la Mora Mon al Teniente de Intendencia de la Ar
mada D. Federico Curt Martínez.
Madrid, 4 de agosto -de 1951. •••
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de 'Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal e Inspector General del Cuerpo ae
Intendencia.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos—A propuesta del Capitán 'General del
Departamento Marítimo de Cartagena-, se disponen
los cambios :de destinos .siguientes:
Contramaestre Mayor D. Pedro -Gon'zá.lez
Del aljibe A-3, a- la grúa Sansón.—Forzoso.'
.Con.tramaestre primero D. josé..Bellón
la.` petrolera P. B..-i8, al aljibe. A-3:—Ferzoso.
Contramaestre segundo,' a Mariano Díaz .Aréva
lo.—De la grúa gansón,, a la petrolera P. B.-18,
Forzoso.
Madrid, 30 de julio de 1951.
MORENO
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de'Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
me ro 176. DIARIO 0/41101AL DEL MINISTERIO DE
MARINA
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.— Cern° continuación a la Or
den. -Ministerial de 22 de mayo de 19511 (D. O. nú
mero 117), por la que se sacaba a examen-concurso
una plaza de Obrero de primera (Slstre) para el
crucero Almirante Cervera, y de conformidad con lo
informado' por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone : •
1.° Queda admitido a examen el único concur
sante presentado, Obrero de segunda Ricardo Menor
Ga4i dioso.
2.° El examen ,se celebrará en el Departamento
Marítimo de El Ferrel del Caudillo, el día 16 de
agosto próximo.
3.0 Queda aprobada la propuesta del Tribunal
examinador, formulada por la Superior Autoridad
del citado Departamento, el cual quedará constituido
de la siguiente forma':
Presidente.—Capitán de Fragata D. Ignacio Mar
tell Viniegra.
Vocales.—Teniente »de Navío D. Isidro Fontenla
Roji y Obrero de primera (Sastre) de la Maestran
za* de la Armada Valeriano Vázquez Rodríguez.
4:° Una vez terminado el ,examen, deberá ser re,,
mitida a este Ministerio, (Servicio de Personal) el
acta correspondiente, por duplicado.
_•,
Madrid', 30 'de julio de 1951.
MORENO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
'Jefe del Servicio de Personal, Comandante Gene
ral de la Escuadra y General Jefe Superior de
Contabilidad.
o
(NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. José Rincón Domínguez cese
como Ayudante Personal del Contralmirante Co
mandante General del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de (Cádiz, Excmo. -Sr. D. !Carlos Vila Suancies,
y ,pase destinado, al Tercio del Sur.
Madrid, 3 de agosto -de 1951. MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General- de Infan
tería de' Marina.
•
Destinos.—Se nombra, Ayudante Personal del Con
tralmirante 'Comandante' General del Arsenal del Der
partamento Marítimo de Cádiz, Excmo.' Sr. D. Car
los
,
Suances, al Cnandante de- Infantería de
Márilla • D. José Sobrón González, que ce'sa en su
actual destino.
Madrid, 3 de agosto de 19.51.
IL''1'. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
•■•■•■■••■El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinqueniós y cluiyIelyttos de sueldo.—Corno conse
cuencia ,de propuestas formuladas al 'efecto, y con
arreglo a las disposiciones vigentes, de- conformidad
con l. por la Jefatura Superior de Con
tabilidad- y lo informado por la Intervención Cen
tral, he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa, por el concepto y.
desde las fechas que se indican, hasta 31 de diciem
bre de- 1950, como consecuehcia de lo establecido en
la Ley de 18 de diciembre último (D. O. núm. 288),
las cantidades anuales que aparecen expresadas no
minalmente, a tenor -de la Orden Ministerial de 4 de
febrero de 1947 (D. O. núm. 31), debiendo, recia
marSe. en nómina del afío en curso los quinquenios
y aumentos de sueldo que se conceden a dicho per
sonal, ateniéndose para ello a lo establecido en la
Orden Ministerial de .19 de marzo último (D. O. nú
mero 71), practicándose las liquidaciones qu2 pro-,
cedan por le, que afecta a las cantidades que, a par
ti• 'de dichas fechas, se hubiesai satisfecho a los in
teresadás por anteriores concesiones.
Madrid, 2 de agosto de 1951.,
Excmoo. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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RELAOIÓN QUE 'SE CITA
Empleas o ‘clases.
•
Tte. Cor. Inf. M."
C.) ...
Comte. de Máqs....
Otro ..
•ee
Otro...
•ee
Otro...
Otro...
Cap. de "Máqs...••••
Otro...
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro... ,•• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••.
Tte. de Máqs...
Idem: ••• •••
Otro... ...
Of. • 1.° Aux. Art.'
(rtd.°, mov.) (f.")
Aux. 2.° Art.' (r.°).
Mec.• My. (r.°)..
Mee. My. (r.°, m.°)
.(Cifrador). ••••
Idem.
Otra (retirado). ...
• •••
4•• •••
•• • •••
•••
•••
•••
•••
• • •
• ••• • • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad.
anwita.
Pe' setas.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
... D.
... 'D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•••' D.
D.'
D.
D..
D.
D.
• ••• • • •
••• ••• ••• •••
••• ••• •• •••
•••1
D.
D.
D.
Prim. 115/aq" (r.°)...1 D.
Seg. Mag. (r.°) ...! D.
Terc. Mag.' (r.°)...1 D.
D.
San. My. (r.°),.. D.
Ex Aux. 2.° Sndad. D.
Idem. ... D.
Mils. 1." (r.°)... ... D.
Aux. 2.° C.rA..S.T.A.
• (activo) ... .. D.
Otro (retirado) "... D.
Otro(activo) D.
Otro (retirado) ... D.
Otro (fallecido) ... D.
Otro (retirado) ... D.
Otro (íd.)... D.
Otro (íd.)... •••• ••• D.
Otro (íd.)... •.• ••. D.
Op. 1.* Mtzá. ••. D.
... ••• ••• D.
Otro (fallecido) ...
CIP• 2.n Mtza (f.°5.
Otro, (íd.)
Otro (íd.)
Otro (activo)
Otro... ...
Otro (jubi'acla)
Otro (activo) •••
Otro...
e es
Aux. Min. Cl¿
MaR'stranza,..
••• • •0
Angel Iuglada García-Serrano (1
Everardo Rengifo Suárez (2)... .
Manuel Lobeiras 1Moreda .
Antonio Deudero Serrano
•
(2)...
Antonio García Vaca (.2)...
Amadeo Ferro Freire
Gonzalo. Alonso Letra (2).„
Francisco Feal Orjales (2),.. •••
Vicente Martínez Vilar
Juan García Franco
Emilio Roldán de la Cruz (2)...
José María Díez >Santé (2)... a...
Abelardo Sanfalla Santiago,
Manuel A. Castro Martínez (2).
Abelardo Santana Santiago (2).
Ernesto Seijo López ... •••
Ernesto Seijo ,López
José Marqués Gutiérrez (2)...
José Marqués Gutiérrez (2)...
José Vázquez Cobas _(3)...
) •
••
• •
• •
•
•••
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
••• •••
• • • • • •
• • •
. . .
••• •• •
• • • ••
••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • •••
• • •
•••
• • • •
• • •
• • •
•••
••• •••
••
•
• • •
II• • • • •
Juan Guirao Calvet (4)... ••• ••• •••
Francisco García Hernández (5)...
José Llamas Bernal (6)... .•• ••• ••• •••
tlap10 Leal Fuentes (7)...
Carlos Leal Fuentes (7)...
Matías Oliver Sánchez (6)...
Eduardo Pa.oheeo-+Mulloz
Gregorio Forero Moreno
• (9)...
Fernando Gadínez Avecilla (10)...
Fernando. Gadínez Ave-cilla (10)...
sñs Rodríguez Topete (11)...
Román Guaita Alanazán (12)... •••
Román •Guaita AMmazán
Claudio Fornos Pérez... ...
•••
•••
•••
• • •
• • • • •
• •
•••
• • • •• •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
José Adán MárqueZ (13)... ••• •••
Antonio Arteaga Gomá •••
Francisco Bel Pileiro . ••
Francisco Egea, Gómez (14)...
Francisco Lagóstena Rodríguez (16)...
Antonio Montiel Ferrer
Juan M. Osuna Gilabert *(14)...
Antonio Ruipérez Gutiérrez (1). •••
Manuel Sánchez Marín (22)...
Joaquín Domenech Gil...
José Romero García (22)... ••• •••
•••
•••
• • •
• • •
•• •
• • •
.
. .
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
••••
•••
• • •
• • •
•••
•••
• • • • • •
• • •
D. Pláeido Zuppo. Pérez (23)...
D. Juan Barral Vázquez' (24/)...
• • • . . .
• • •
11,••
• • • • • •
•••
• • •
• • •
•••
•
• ••
•••
-D. José García Díaz (25) ... ••• •••
4
D. Manuel Parclevila Hernio (26) ...
D. .-Tose Torrente Canción (22) ... ...
D..M;gne-, Vila Maine .
Doria.Antonia Adulln.s Carmrpos .(17).
"Rocirig.nez 'Rodríguez...
D. José Tocino Rend6n... • • ••• •••
•• •
•••
•••
• • •
. .
•••
• • •
•••
•••
•• •
•••
• • •
•••
•••
. . .
• ••
D. Tomás Leal Ohan (118).,..„ • • •
5.000
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.50°
1.500
1.500
1:000
1.000
1.500
1.500
1.000
1.500
1.'500
2.000
1500
9.000
3 000
2.500
6.000
4.000
2.500
2.500 ,-
1.500
2.000
7.000
1.000
1.300
3.000
5.000
2.000,
4090
2.000
2.000
5.000
.2900
1.000
2.000
2.000
2.700
2.700
2.700
2 600
2.000
2.000
1.000'
2.000
1.000
1.000
3.000
Concepto por el que
se le oonceae.
5 quinquenios...
quinquenios...
4 quinquenios.'..,
4 quinquenios...
3 quinquenios... :..1
3 quinquenios...
3 quinquenios... .:.1
3' quinquenios... -.1..1
3 quinquenios... ...
3 quinquenios.,. ...1
3 quinquenios....
2 quimpienios.... ...11
2 quinquenios... ...11
quinquenios...
3 quinquenios.,.. •••11
2 quinqvenios...• ...1
3, quinquenios,..
3 quinquenioá.... •••
qüinquenios...
3 quinquenios... ...
Fecha en que. debe
comenzar el abono
hasta 311-X114950.
•• 1
octubre 1950
diciemb.re 1940
diciembre 1940 ,
diciembre 1940.
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 4940
diciembre 1940
diciembre 1940,
diciembre 1940.
diciembre 1940
diciembre 19410
diciembre 1940
enero
• 1941
diciembre 1940
1941
1941
19416
diciembre 19410
••• 1 enero ,
9 quinquenios...
4 quinquenios...
6 quinquenios...
5 quinqueuids...
6 quinquenios...
4 quinquenios.,.. •••
5 quinquenios...
5 'quinquenios...
3 quinquenios... ...
4 quinquenios... ...
2. nquf
3 qqinquenios...
3 quinquenios... ..
1 enero
1 , enero
•••
5 quinquenios...
.4. qninqueniasg.:.
4' qiiinquenios...
4• quinquenios... ...
4' quinquenios...
5 quinquenios... ...
t ... 1
2 quinquenios... ••• 1
.4 quinquenios...
2 ••• 1
1 aum. de 700 y.
2 quin.«. de 1.000.
1., aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 auin. de • 700 y
ejuinq. de 1.000'.
1. aura. de 600 y
2 quin. de 1.000.
1 aum. de 600 y
2 quina. de .1.000.
2 quinquenios..,
1 quinquenio ...
2 qiiinquenios... • .
1 quinquenio ••••
1, quinquenio
." •
••I
1
•••
3 quinquenios...
•••
•••
••
1.
1
1
febrero
febrero
octubre
-.1 unlo
junio
abril
enero.
febrero
, julio
diciembre
dicierubr'e
julio
diciembre
diciembre
enero
enero
septiembre
r enero,
enero
enero
enero
febrero
enero
enero
1949
.1949
19414
19412
19417'
119417
1944 -•
'19419 .
1941
1942
1950•
19414
1959
1950,
1950
1950
1950
1950
1950
195q
1950
194,9
1950
1950
agoto 1047
agosto 19-P7
agosto 1947
agosto 1.947
agosto 1947
julio 1d50
junio • 19510
1 'febrero 1191419
1•septiembre 1949
1 junio 19-50
1 agosto '1947
.
-
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Empleos o clases.
A.nx. Adanvo. de 2."
iMaestranza...
Otro... .••
Otro..'...
••••
•••
•••
OtrO.., ••• ••• •• • •••
Otro... ••• ••• •••
Diem. ••• ••• ••• 0•111
Otro.- ••• •••
...A.dm.vo. de. 3:"
,1Maestranzt.... •••
Mtza. •••
01). Mtza.
Otro... ... .1. ...
Peón Mtza.
NOMBR'ES Y APELTAPOS
D. Antonio Camacho Zambrano (19). • ••• •••
D. Antonio López Oliva... ... .•• ••• •••
D. Juan de Dios'alás López... •••
Doriá Teresa Roldán Armario... ••• ••• ••• •••
D. Juan Rosario Vera .(20)... • . ••• ••• ••• •••
D. Juan Rosano Vera... ... ••• ••• •••
D: J'osé Escribano Ferrer._ ••• ••• ••• ••• 0P•
D. José Pérez Fernández... ••• ••• ••• •••
D. .Tosí, López Palómo.... .•• ••• • •• •••, •••
D. José Caniacho ••., .•• ••• •••
D. Angel Revilla Lombardía (21).. ,••• ••• •••
r). Antonio López Anca (27). •• ••• ••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
21)0.0
•.000
1.000
1.000
50,0
2.000
1.000
1.{14Ó0
.000
1.000
1.000
•
2.600
Concepto
por el que
se le cdncede.
2quinquenios.1quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio
1 quinquenio
2 quinquenios.:
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
3. quinquenios...
1 lquinquen io
1 quinquenio.
1 aum. de 000 y
quinq. de 1.000,
•••
•••
•1•.•
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
hasta 31i-XII4950.
'
1 julio • 1'9G0
1 junio -1950
1 junio 1950
1 agosto 193`)
1 julio 1945
1 julio 1950
1 noviembre 1950
‘•
1 jiinío 1950
1 septiembre 1941,9
1 enero 1950
1 • enero 1940
1 agosto 1947
OBS E Ry ACIONES
(1) Se le aplican los beneficios de cómputo de tiempo
a que se (!refiere 1a.. Orden .Ministerial de 13 de -enero
de 1940 (D..,0: núm. 26).
,(2) Queda rectificada, en•el. sentido expresado en esta.
concesión, la Orden IMinisterial de 22' •de abril de 1950
(D.. 0.• núm. 90), por comrputársele en la. presente conce
sión el tiempo servido como Aprendiz Maquinista.
(3) 1Se rectifica, • con la, presente concesión, la Orden
Ministerial de 28 de febrero de 1945. (D. O. núm.: 51).
que le 'otorgó tres quinquenios desde febrero de 1944.
por haber- ingresado en el Cuerpo (le Suboficiales antes
de pertenecer al de Máquinas.
(4) iSe.le' aplican 195 beneficios de cómputo de tiempo,
dispuesto en la Orden Ministerial de .13 de enero de, 1949
(D. O. núm. 26). Estos quinqueniol le serán abonados
a sus derechohabientes legales con cargo al Presupuesto.
de Marina por la 'Habilitación de su último destino como
Movilizado,. hasta el 7 de ,,abril de, 1951. en que falleció,
sin que surtan efectos para sefialamfentó de pensión de
Viudedad ni• orfandad. 1
(15) ISe efectúa esta concesión como • consecuencia de
la resolnción favorable del recurso 'de agrIlvios interpues
to por" el interesado contra acuerdo del Consejo •Si/Vre
mO de Justicia Militar. Se le aplican, los beneficios de
cómputo de tiempo dispuesto en la Orden Ministerial
de 13 de eneros dé 1949 (D. O. núm. 26) y se le cuenta
el tiempo desde su nombra],miento de Maestre de Arti
llería hásta el 8 dé julio -de 1944, porghallarse en situa
ción 'de "retirado", por 'Orden 'Ministerial de 22 (I,.
octubre de 191412 (D. O. núm. 236), con aplicación de las
Leyes de. 12.de julio de 1040 (D. 0. núm. 207) 'y 2 de
septiembre de 1011 O. niírn. 203.)_, modificando, esta
concesión el actual haber pasivo del interegado.
(0) iSe le computa el 'tiempo servido como Operario
Mecánico eventual. Esta concesión es acumulable al suel
do regulador pAi.a la rectificación de haber pasivo que
proceda.
(7) 'Queda rectificada con esta concesión' la otorgada
por Orden Ministerial de 3 de no.vielnbre de 1949 (DIA
RIO 'OFIO/AL núm. -2511). por computársele el tiempo .ser
vido' como Mecánico eventual. Por haber perfeccionado
estos quinquenios con anterioridad al 261 de diciembre
d e 1948, en, cine pasó a la situación, de. "retirado" por'edad, según Orden Ministerial de 17 de septiembre del
mismo alio (D. O. núm. '2116), son acumulables al sueldo
regulador para la • rectificación de haber pasivo que pto
ceda. •
(S) Se ,rectifica, con la presente concesión, la Orden
MinNterial de 29 de diciembre de 1950 ,(D. O. núm. 4.
de 1951Y, que le otorgó seis quinquenios; pór correspon
derle •el •cómputo de tiempo únicamente Sasta el 21 de
agosto de '19-51. en que pas.f5 a la situación. de "retirado
extraordinario" en cumPlimiento a Orden Ministerial de
2S del mismo mes y año. (D. O. núm. 1.93).
(9). ISe le ceinputa el' tiempo de Aprendiz (Maquinista
, y el permanecido e11zoNa roja' que•se refiere la Orden
Ministerial de 13, de enero de 1940 -(D. O. núm. 26).
como comprendido en ,la Ley de .12 de julio de 1940,
queda•ndo 'rectificada ne.j-i este se(nti.do la ca)icesión hecha
por Orden IMinilterial de 30, de abril último (D. O. n-ú
ibero 108); esta 'concesión se efectúa únicamente a efec
tos. de la mejora de haber pasivo que corresponda.
.(10) Se le computa el tiempo servido cona() Aprendiz
Maquinista. y por serle de abEcación las Leyes..de 12 de
fnlie.de 1940 (D. 0..núm..-11,67) y 2 de 'septiembre de 1941
(D. O. núm. 21913): y'Orden Ministerial' de 12 de octubVe
de 1942 (D. O. núm. 2120). se le hace esta concesión 'úni
camente a efectos de la mejora de haber pasivo que pue
da corresponderle.
(113 Se le aplica el .cómputo de tiempo dispuesto por,
Orden Minister'al de 31 de octubre de 1950 (11 0. nú
mero 2157), efectuándose ,esta concesión únicamente a
efectos de la mejora de' haber paisivo que pudiera co
rresponderle.
,(121 .Se le computa el tienipo l'ervido como Segundo
Practicante, y Pri di,s1nuesto en la Orden Ministerial 11#
31 de octubre de 19501 i(D. O. núm. 257), por serle de
aplicación los benefició wonamicos señalados en las Le
yes, de 12 de•jnlio de 1945 y cle 'noviembre de 19414
(D: o. núm. 278), según Ordenes Ministeriales de 4 Ále
septiembre -de 1941 (D. O. núm. 204) y' 22 de mayo
de' 1947 (D. O. .rním. n4).
(13) Quedan rectificadas por esta concesión las Or
denes Ministeriales de 30 de octubre de 1950 .(D. O. ni1-
11WY0 251) y 23 de. pdiciembre de 1950 (D. O. m'in]. 4
de 1951). por corresponderle mayor anti.gliedad.
(14) Se le apJica el cómputo de tien.4)0• di..5puesto p(-5r
Orden tMinisterial de l de oetubre de 1950 (D. O. ntl
ine'Ñ 257). Eta concsión .se efectúa únicamente a efec
tos de la mejora de haber pasivo que pudiera -corres
ponder7e.
(115) ,Se le aplica el eómputo de tiempo dispuesto en
la Orden Ministerial de .311 qe octubre.de 1950 (D. O. nú
Mero. 257).
_ (1G) Se le aplica el er)mPuto de tiempo dispueSto. en
.1a Orden Ministerial. de 31 de octubre de 1150 O. n11-
moro 257). a efectos' 'cle- -a pensión de viudedad que pu
41,ieva corresponderle.
(17) •Sel rectifica con- esta concesión la• efectuada por
Orden -Ministerial de 20 de'julio de 150 (D. O. núTne
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ro 170), únicamente a los efectos de rectificación de
haber pasivo que pudiera corresponderle. ,
(18) ,Se rectifica con está concsión la efectuada por
Orden Ministerial de 17 de junio de 1950 (I). O. núme
ro 143), según expediente incoado al efecto.
(19) Queda Rin efecto la conceslión efectuada -por Or
den ;Ministerial de 30 de abril de 195I (D. O. núm. 108).
por córresponderle mayor antigüedad.
'(2.0) Se rectifica la Orden Ministerial de SO de
de, 1951 (D. 0„ núm. 108), por corresponderle mayor an
,
tigiiedad. .
(21) Este quinquenio será liquidado previa dedireciógn
de las cantidades percibidas por quinquenios como Con
tratado.
(22)
•
Queda rectificada en esie lentiklo la Concesión
efectuada, por Orden Ministerial de 31 de mayo último
(D. 0. núm.. 1.?5).
(23) Queda rectificada con esta concesión la efectua
da por Orden Ministerial de '31 de 'mayo de 1951; ha
ciendo constar. además, que los herederos legales del cau
sante deben percibir estos quinquenios desde la fecha de
su concesión, en 1 de agosto, de 1947, hasta la de fa
llecimiento del mismo.
,
(24) lé rectifica la observaciÓn número 10 de la Or
den Ministerial de 31 de- mayo de 191 (D.- O. núm. 1251)'.
en el septido de que los herederos legales percibirán es
tos quinquenios 'desde '1 de agosto de 1947 hasta el a de
junio de •9419, en qn. falleció el -inisnyo..
(25)• :Sv rectifica gla observación número 10 de la Or
den 'Ministerial 'de 1. de mayo de 1151 (D. O. núm. 125),
,en el sentido de que los herederos legales.del causante
deben percibir los atrasos de' estos quinquenios desde
1 de' agosto de 1947-a 1 de 'agosto de 1949, en 'que falle
ció el
-
•26) 'Se amplía la observción número 9 de la Orden
MiniSterial de 31 .de mayo de' 1951; (D. -0.. ilúm. 125), en
el 'sentido de que los herederos legales del „causante de
ben percibir los atrasos 'de estos quinquenios desde 1: de
agosto de 19417 a. J. de abril de 1949, en qvte falleció el
-(27) Se rectifica la observación m'uñero 10 de la Or
den .Ministerial de :'31 de mayo (le: 19_51 (D. O. núm. 125).
en el' kntido de 'que los herederOs legales del causante
deben percibir los atrasos de estos quinquenios desde
•V de agosto de 194,7 a 1 de noviembre de 1949, última
revista que pasó en activo el mismo,
SERVICIOS DE INTENDENCIA
Noinbraiiiientos.—En aplicación a lo dispuesto en
la !Orden Ministerial de i i del actual (D. O. núme
ro 157), vengo en nombrar resick.nte de la junta
Local del Servicio de "Suministros Diversos" del
Departamento Marítimo de El Ferrol del' Caudillo al
Capitán de Navío Sr. Dr Alejandro Molíns Ristori.
Iradrid, 31 de julio- de 195T.
MORENO
1.
Excrnos. Sres. Cwitán General del Departamento
Marítimo de
.
El Ferrol dtel Caudillo,: -Presidente
del Ccnsejo Directivo del Servicio de "Sumini.s
trots Diversos" de la Armada y Almirantes Jefes del,
Estado Mayor de la Armada .‘; del Servicio .de
Personal.
o •
PATRONATODE CASAS DE LA ARMADA
Nombramientos. — Nombro Delegado Local • del
Patronato de Casas de la Armada del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo al Capitán de
Fragata D. Mario Romero Mella, en relevo. del .Ca-.
pitán de Navío Excmo. •Sr_ D. Pablo Suances Jáu
denes.
Arladrid, 31 de julio de 195i.
MORENO
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Presidente del
Consejo Directivo del Patronato de Cas:as de la
Armada y Almirantes Jefes del Estado Mayór de
la Armada y del Servicio de Personal.
b
kECOMPENSAS
Medalla da. frimientos por 7a Patria,,—Visto el
expediente' inccado al efecto, y de conformidad con
lo
•
informaCló poi- la junta ,de Clasificación y Recom
pensas,.ven0 en con-ceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al Marinero de Oficio provisional
José Sanrcmán González, como herido en acto eld
servicio en el' destructor Alscdo, con calificaCión- de
grave y, sesenta y siete días de curación. Concesión
que lleva aneja una pensión diaria de tres pesetas,
por los- días que. duró la curación, más el percibo,
por una sola vez,- de trescentas pesetas, Todo, con
arreglo a lo que _détertilina, 'el 'Reglamento de 15 de
m-Irzo de ][94o (b. O. m:im. 84).
Madrid, 31 de *julio de 1951.
MORENO
Visto el .expediente incoado al efectó, y de
conformidad con lo informado por la Junta de, Cla
sificación v Recompensas, vengo en conceder la Me
dalla de Sufrimientos 'por' la Patria al Soldado de
Infantería de Marina, en situación 'de "inútil total",
Jos' Abuín Carou, como herido en acto del gervicio
en el crucero Galicia, ccn calificación de grave y
veintisiete días de curación. Concesión que lleva ane
ja • una pensión diaria de tres pesetas, por los días
que duró la curación, más el percibo, por una sola
.vez, de trescientas. pesetas. Todo con arreglo a lo
que determina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D.. O. núm. 84).
Madrid, 31 de julio de 1,951.
MORENO
".
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EDICTOS
Don fosé Rtemírez. de Espaillt, Teniente de. Navío',
juez instructor d2 ros )expedientes poi- pérdida de
las Libretas de Navegación,
Hago saber:. Que habiendo .sido justificado el ex
travío de las Librzlitas de Inscripción Marítima ex
1y2di4las a nqmbre-de los inscriptos José Liiis Regue
ra Prego,„ José García Tilve y Domingo Faro Bria-/
nes vedan, por tanto, sin cifecto y• 'nulos 'dichos do-.
cumentos, incurriendo en rsponsabilidad p.:,rs.il
nas que posean algunos .de dichos docum:ntc)s y no
hagan entrega de ellos.,
,Villagarcía, 4 de agosto. -de 1951. - El Teniente.-
de Navío, Juez instructor,' Josi Reinírez de Esparza.1
•I
o
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Caisas de la Armad:,
En cumplimiento, a lo dispuesto; en la Orden Mi
nisterial de p -de jtunio última (D. O. núm. 150)
sobre adjudicación de 28 viviendas tipo "\B':,. cons
truidas en Él Ferrol de 'Caudillo para patronato
,de Casas ,de la Armada, el Consejo. Directivo
acardada admitir las solicitudes de; los aspirantes a
dichas viviendas 'que a continuación se relacionan:
1. 'Capitán 'de • Intendencia :Luis Dapena To
• rrente.-Familia -numerosa.
Capitán de. Intendencia D. Nicolás Lapique
Suárez.-Farnilia_ numerosa: ..
Capitán. de Infantería de Marina D. Antonio
Parra Fernández.-Familia numerosa.
:Capitán de Infantería de, Marina D. Rafael
- Blanco Moreno.-Familia numerosa.•
.5. Ca.p'itán .de Máquinas • D. José Vilar Guerrero'.
Familia numerosa.
'6. Capitán de Máquinas D. Luis Sonsa Hernán
numero-sa.
7. -Teniente de. \Máquinas D. Juan 'Ocampo Barreir.
ro.-Familia numerosa. s
8. Teniente de Máquinas D. José Marqués Gu
tiérrez.-Familia numerosa.
9. Teniente de Navío. D. Guillermo Escrigas Es
trada.-Familia numerosa.
lo. Teniente de Navío D. Francisco Suárez Llanos
'Ortiz de Zárate.:Familia numerosa.
Teniente de Navío D. Jbaquín Díaz del Río,
jáudenes:-Familia numerosa.
12. Capitán de Infantería de Marina 13. Antonio
Chao Pérez.-Familia numerosa.
13. Capitán de Infantería de Marina. D. Alfredo
Díaz del Río Darnell. - Familia numerosa.'
14. Capitán de 4Máqüinas D.' Santiago Zas Rodrí
guez.-.Familia numerosa.
••
15.
16.
18.
.3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
Alférez de Navío D. Saturnino Sánchez Ralo.
Familia numerosa.
Teniente de .Infantería de Marina D. Alberto
Viñas Camps.-Familia numerosa.
Teniente. de. Infantería Marina D. Leopol
do Cal -Buceta.-Familia numerosa.
Teniente de Sanidad D.- Ramón Rodríguez Vi--
zoso.-7Familia numerosa.
,Teniente
Teniente
Tieni,nte
nientre
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente,
n te
Teniente,
• reiro.
Teniente
- vez.
Teniente
niente
Teniente
Teniente
Pared
Teniente
chez.
de
,de
de
de
de
de
de
de,
de
Navío D.
Navío D.
Navío D.
Navió D.
Navío D.
Navío D.
Navío D.
Navío D.
Navío D.
Navío! D.
de Navío D.
de Navío D.
de Navío D.
de- Navío ID.
de Navío! *D.
es.
de
Luis Lago. López.
Miguel 'Riera Pons.
Carlos Vélez Vázquz.
Enrique Pérez Lino.
Emilio; Puya Lorita.
J uan Serrano Pizarro.
Manuel Sande Bellas.
Luis González Mexía.
Joaquín de la Concha.
Francisco; Martínez Ten
Francisco S'ipúlveda Ar
Juan Prieto 'Clavaín.
José Romero Vargas.
Joaquín Sad,a. Lozano.
Luis María Gorostiza
Navío D. Francisco José Ruiz Sán
'Capitán de Ingenierds de Armas Navales don
José Manuel., García Lago.
18. 'Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Sau
ra Rodríguez.
19. 'Capitán de Infantería de Marina D. Carlos Cahi
derón López.
20. Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Martínez ,Lejeune.
21. ,Capitán de Infantería de Marina D. José Luis
Iglesias Míguez.
22. .Director de Música de La D. Francisco! Eseol.-
bar Díaz:
23. 'Capitán de Máquinas D. José García Santiago.
24. Capitán de Máquinas D. José González Sánchez.
25. Capitán de Máquinas D. 'Manuel Muirios Rico.
26. Capitán de Máquinas D. Manuel Brag.e Vizoso.
27. Capitán de Intendencia D.. Basilio Soto Mar
tínez.
28. Capitán de Intendencia D. Salvador Martínez
Sánchez.
Capitán de Intendencia D. Alberto Álemany
Mosquera.
30. Capitán de Intendencia D. Rafael Berfeng-uer
Moreno de Guerra.
31. Capitán de rntenclencia D. Ricardo José Enamo
rado Pascual. ,
32. 1Capitán de Intend:ncia D. Joaquín Zulueta Suá
rez.
3,3. Capitán de Intendencia D. Joaquín Molíns Risr.
ten,
29.
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34. Alférez de Navío D. Paulino Ventura 1VIassa
nas.
35. Alférez de Navío D. j esús Gádin Ahijión,
6. Alférez 'de Navic, D/. josé•Luis Tato 'Tej.:zdor.
37. Teniente de Infantería (12
.. Marina D. PL.dro
Vázquez' Mendoza.' i
38. Teniente del. Infantería. Ide
• Marinal D. 'Jorge
_
1- Pardo Llopis. -
39. Teniente de Infantería de Marina
D. Ramón
_
Ruiz Muñoz.
40. Teniente de Infantería de Marina D. Carlos
Cend,ári Rodríguez. ..
41. Teniente de Infantería de Marina D. José
Pé
rez Daza. . ,
,
42. Teniente de:Infantería de o Marina D.
Anti ni'.,
Barcia González. . ,
43- Tenilent de Máquinas D. Aser Conde- W,
dri -
guez. , ,
Teniente de INIáquiná.s D. Leonardo Freijomil
. `B Alón.
'
Lo que; se publica .dé .acuerdo Con lo prevenido
en ,el punto, segulido de dicha Orden, Ministerial..
44.
Madrid, 4 de agosto' de i95f.-El Vicealmirante
Presidente. de.,1 Consejo Directivo; Felipe del Abar
zuza y Oliva;
En cumplimiento a lo dispuesto- e.n la Ordn Mi
nisterial de 30:de junio último (D. O. núm. I50) so
bre adjudicación de. 14- viviendas tipo "A.."; ccns
truídas en El F.rrol del- Caudillo para el Patrona
to de Casas de la Armada, el Consejo. Directivo ha
acordado admitir las solicitudes de lbs aspirantes á
dichas viviendas que a continuación se relacionan :
1. Coffianclante de .Intendencia D. Julio -López Ra
, pallo.-Familia numerosa.
Comandante Médico D. Luis Mieirás Otero.
Familia numerosa.'
3. 'Capitán de 'Co- b.eta D.r l Quijano Párre
ga.-Familia nulnerosa. .
4. Capitán de Navío D. Carlos Pardo Delgado.-
Familia numerosa..
,
,
5. 'Capitán de Corbeta D. Antonio González-Aller
. Balse-yro.
. Familia numerosa.
■••
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
1. 4.
15.
'Capitán de Corbeta D. Teodoro de Leste Cisto
neros.-Familia numerosa.
Capitán de Corbeta' D. Manuel Arnáiz Torres.
Familia n.umeros.-rt.
Comandante. de Int.,iidencia D. )Carlos Senén
e H. ozle Cisneros.-Fa.milia numerosa. ,
Comandante de Intendencia D. José Suanrs
Suanzes.-Familia numerosa.
Úoríiandante' Auditor D. José Tal-rente Benne,
1/4
j i a numerosa.
'Capitán de Úorbeía D. Javier, Pri2to Puga, Ruiz.
Familia numerosa.
Capitán d.2 'Corbeta D. 1Casin-firo Echevarría
AclIa.-Familia numerosa.
-Capitán d Corbeta D. Eladio Rodríguez Galán.
Familia numerosa.
Capitán de, 'Corbeta, D. Miguel Romero More
..
no.-Familia numerosa.
Capitán de.Conbeta D. Guillermo Díaz del Río
y González-Aller.-Familia numerosa.,
1(). Comandante de Int:ndencia D. :José. Maria Na
kvarro L:aguarta0-.Familia numeroáá.-.
1 . .
1 Capitán de Fragata U Manuel] • González> Ra,
mos-Izquierdo. .
.
-
, Teniente: 'Corona de Máquinas D. Francisco
Echevarría Bilbao.‘ ..
3. Capsitán de Corbeta D. José Luis de Reyna de,
'
.. la Brena. .
-4. Capitán delCóírbc-ta D. Saturnino, Suánzie:s‘ Suan
,,
•
• les.
'Capitán de Corbeta I), Pedro Dopiéo. Sixto.
6. Capitán d Corbeta: D. Antonio, Fontela Rójí.,
7. Comandante de Máquinas D. Manuel L:cobeirlas
Moreda.
,
8. Comandante de Intendencia D. Ramón González
Tablas.
9. Com'andant Médico D. José Touriño Mar
tínez.
Lo que 'se publica de acuerdo con lo prevfzuido en
el punto segundo de dicha Ordn Ministerial.
Madrid, 4 dé agosto de 195,1.-El Vicealmirante,
Uresidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza
y Oliva:
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
